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El plagio es un acto de corrupción, 
hay quienes lo realizan sin estar 
conscientes y otras que pese a estar 
informadas lo hacen ya que es una 
manera de alcanzar de forma más 
corta su objetivo “pasar el nivel”. 
En Ecuador la educación superior 
es vista como la manera más 
segura de conseguir un trabajo con 
un sueldo que permita cubrir las 
necesidades del futuro profesional, 
es decir da a las personas un 
ascenso social. La educación se 
transmite con cultura y la cultura 
se transmite con educación, el 
presente trabajo de investigación 
analiza cómo la cultura incide en 
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Plagiarism is an act of corruption, 
there are those who do it without 
being aware and others who feel 
informed of what is already a way 
of reaching their goal of "passing 
the level" shorter. In Ecuador, 
higher education is seen as the 
safest way to get a job with a 
salary that allows to meet the 
needs of the future professional, 
that is to say of the people a social 
ascent. Education is transmitted 
with culture and culture is 
transmitted through education, the 
present research work analyzes 
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Para educar a un niño, 
hace falta la tribu entera, aunque 
se sugiere que no solo es la 
presencia de toda la tribu, lo que 
también se necesita, es que, la 
tribu sea buena. Marina (2012). 
La educación permite asimilar y 
generar conocimiento, este se 
transmite de generación en 
generación, así como, los valores 
y la cultura. Por lo tanto la 
educación tiene un sentido 
cultural al involucrar la parte 
racional, crítica y creativa de 
acuerdo a Standaert (2012), la 
educación depende de la calidad 
de tres aspectos importantes: 
objetivos valiosos, estrategias 
eficientes y resultados suficientes 
en cuanto al logro de los 
objetivos. Los objetivos valiosos 
son planteados acorde al 
territorio y sintetizan los 
resultados que se alcanzará en el 
futuro con los nuevos 
profesionales. Las estrategias 
eficientes optimizan resultados 
positivos y viabilizan que se 
alcancen los objetivos 
garantizando que el estudiante 
asimile los conocimientos de 
manera transparente. Los 
resultados serán obtenidos acorde 
al nivel de eficiencia que se 
programe, por eso es importante 
que todos trabajen bajo una 
misma meta y que el estudiante 
entienda que el sistema busca 
garantizar la transmisión de 
conocimientos para provecho de 
la sociedad sin embargo al existir 
plagio los conocimientos 
adquiridos a través de esta 
acción, no serán aplicados 
eficientemente en el servicio a la 
sociedad. Standaert (2012).  
Inicialmente los esfuerzos 
del Estado han estado dirigidos a 
la formación de los primeros 
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niveles educativos, descuidando 
la educación superior, 
considerada esta como la base 
fundamental que potencializa al 
país Alzate (2012), Di Caudo 
(2016). La educación superior en 
Ecuador ha tenido grandes 
cambios a lo largo de la historia, 
en la última década se ha dado 
énfasis en la preparación de 
futuros profesionales que 
generen desarrollo dentro del 
país, a través de becas, 
incentivos, capacitaciones, entre 
otros, Vázquez S. & Saltos G 
(2011-2012), es así que el 
presupuesto educativo del estado 
en 2016 sumó $ 3.350 millones  
EL TELÉGRAFO (2016) a 
comparación del 2006 que 
“anualmente se destinaba 
alrededor de $ 1.000 millones en 
educación” EL TELÉGRAFO 
(2013). 
 
No obstante, el título no 
siempre certifica el conocimiento 
adquirido, y es en este punto 
donde se observa una de las 
problemáticas como es el plagio 
y la copia. Romero (2001) Como 
evidencia de su investigación, 
analiza el caso de la ex ministra 
de educación Sandra Correa, 
quien con el afán de obtener un 
título de educación superior, 
realizó plagio de la tesis de grado 
presentada por la abogada Irene 
Pesantes. “Con este “trabajo”, 
Correa publicó un libro y obtuvo 
su doctorado en Jurisprudencia 
en la universidad Central del 
Ecuador”. Romero P. (2001) La 
deshonestidad educativa puede 
llegar a ser el inicio de toda 
corrupción, es la que de manera 
más directa afecta la formación 
de valores de las y los jóvenes. 
Este caso ha despertado muchos 
debates dentro y fuera del país, 
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ya que al tratarse de una persona 
que ocupaba un cargo muy 
importante resultó una bomba de 
tiempo, ¿Cómo una persona que 
ha cometido un acto tan bajo a 
nivel educativo, llegó a ocupar 
ese cargo?, de esta manera se 
puede constatar que realizar 
plagio no es algo nuevo, al 
contrario es un mal que tiene 
trascendencia, seguramente no 
fue el único caso, Romero 
también señala que las 
autoridades tenían conocimiento 
del suceso y querían hacerlo 
pasar por alto, pero al estar 
expuesto públicamente tuvieron 
que pedir su renuncia y retiro del 
título otorgado, caso contrario 
pudo no haberse tomado las 
medidas correspondientes. 
Plagiar es copiar todo o 
parte del trabajo de otra persona 
y hacerlo pasar como propio. 
(Moore & Murphy, 2009), se 
considera un acto de corrupción, 
debido al apoderamiento de 
conocimiento con autoría, los 
valores juegan un papel 
fundamental. “La corrupción se 
configura como un atributo de 
una acción en la cual los valores 
de un individuo entran en 
conflicto con el sistema más 
amplio de valores de una 
sociedad.” Angel, & Fuentes, 
(2015, p. 127) por otro lado 
Oleas (1997) manifiesta que la 
palabra corrupción actualmente 
involucra una serie de actos y 
hechos, que afectan el orden 
económico, político y social., 
cuando se realiza plagio, hay 
sanciones y acciones legales. 
Según Schwartz (1996) la copia 
al igual que el plagio es una 
actividad ilícita debido a que se 
hurta respuestas que otras 
personas dieron en exámenes, 
pruebas o trabajos educativos, 
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Alzate (2012) recomienda que 
para evitar acciones de plagio en 
los ámbitos educativos y 
culturales se debería leer y 
analizar contenidos para poder 
concretar ideas propias y no 
entrar en la necesidad de 
apoderarse de conocimiento de 
terceros. 
Los estudiantes de una u 
otra manera, han decidido 
continuar con las acciones 
colectivas e individuales, muchas 
veces deshonestas en el contexto 
educativo, por lo tanto se 
relaciona a la educación con la 
cultura. La cultura puede plasmar 
en los diferentes 
comportamientos de las 
personas, transmitiendo normas 
de convivencia dentro de un 
grupo. “Cultura es por excelencia 
el ámbito de cambio que se 
sostiene con el tiempo”. Venegas 
(2008, p. 71), la sociedad está en 
continuo desarrollo pero implica 
que siempre habrán costumbres 
que se mantengan en el tiempo, 
las cuales pueden afectar de 
manera positiva o negativa, 
Moore & Murphy (2009) 
manifiestan que todos tenemos 
una tendencia natural a conocer 
más cosas sobre el mundo y 
utilizar este conocimiento para 
adaptarnos más eficazmente a 
nuestro entorno, pero esa misma 
necesidad de conocer el entorno 
puede provocar que el ser 
humano necesite apropiarse de 
saberes y conocimientos de otros 
individuos de manera 
inapropiada para lograr 
sobrevivir y superar al resto. Por 
otro lado la UNESCO (2001) 
dice que la cultura es el conjunto 
de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un 
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grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos 
fundamentales inherentes al ser 
humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias. 
La cultura define formas 
de comportamiento de los 
individuos y a su vez permite 
precisar actitudes, hábitos y 
prácticas desarrolladas en los 
diferentes lugares, Espinosa 
(1995) determina que la cultura 
no existe bajo la forma de un 
fenómeno social específico 
presente al lado de otros 
fenómenos, sino como un 
aspecto del desarrollo humano 
con este planteamiento se puede 
afirmar que el desarrollo social 
va anclado con la globalización y 
la competitividad propia del ser 
humano pero a su vez todo 
individuo necesita pertenecer a 
un grupo social, además 
Esterman (2015) menciona que 
en la convivencia sea de un 
grupo social o colectivo, se 
adhieren hábitos, costumbres y 
tradiciones que influyen en el 
comportamiento del individuo, y 
esa misma convivencia y 
permanencia de colectividad de 
la población andina puede 
ocasionar que el plagio se 
convierta en una acción cotidiana 
e incluso parte “normal” de la 
educación. Existen múltiples 
agentes de cambio y sus actores 
fundamentales son los mismos 
docentes, los estudiantes, las 
familias, la comunidad y otros 
que puedan aportar, incentivando 
a la aplicación de métodos 
convencionales y no 
convencionales para generar 
autoconocimiento honesto, 
garantizado y eficiente al ponerlo 
en práctica. Venegas (2008). 
“Las posibilidades de 
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éxito no son buenas si la cultura 
nacional no cambia” Balatezo 
Pérez (2014, p. 13) esto nos lleva 
a cuestionarnos si ¿la educación 
está estructurada de tal manera 
que culturalmente se necesita 
apropiarse inadecuadamente del 
conocimiento de otros para 
asegurar mejores competencias 
cognitivas para el desarrollo 
profesional de la persona? ¿La 
cultura educativa incita a realizar 
plagio? ¿Cuáles son las causas 
que originan el plagio de los 
estudiantes universitarios? 
¿Existe algún método que 
permita disminuir los casos de 
plagio universitario? se debe dar 
una respuesta a estas incógnitas 
para determinar e identificar los 
factores que afectan el desarrollo 
educativo en el Ecuador. La 
globalización facilita acceder a la 
información, las personas pueden 
recopilar fuentes para sustentar 
investigaciones, auto-educarse, 
generar nuevo conocimiento, la 
competitividad es un factor que 
motiva a muchos estudiantes a 
prepararse y culminar pronto sus 
estudios de tercer nivel. En esta 
investigación se analiza la 
incidencia cultural para la 
realización de plagio y copia por 
la población universitaria 
tomando como caso de estudio a 
estudiantes en la Universidad 





Este estudio se basa en 
una combinación de métodos de 
investigación cuantitativa y de 
observación, y está estructurada 
en una metodología de estudio 





Sesiones de trabajo  
Se realizó una sesión de 
trabajo por curso con un total de 
25 cursos, escogidos 
aleatoriamente luego de realizar 
una observación directa en 
distintos exámenes de medio 
parcial, tanto en materias 
teóricas como numéricas. De 
esta forma no se perdió de vista 
el comportamiento de los 
estudiantes. Posteriormente se 
entrevistó a las personas que 
habían copiado y a las que no lo 
habían hecho. 
La encuesta se realiza en 
el campus Girón a las Carreras 
de Administración de Empresas, 
Comunicación Social, 
Contabilidad y Auditoría, 
Filosofía y Pedagogía, Gerencia 
y Liderazgo, Gestión para el 
Desarrollo Local y Sostenible, 
Ingeniería en Biotecnología de 
los Recursos Naturales y 
finalmente en Pedagogía y 
Psicología. Se realiza una 
encuesta de 11 preguntas 
estructuradas en tres secciones. 
La primera sección recopila 
información acerca del plagio. 
La segunda sección recopila 
información acerca de la copia. 
La tercera sección extrae 
información de las causas y la 
incidencia cultural para realizar 
tanto el plagio como la copia.  
Por otro lado se realiza 
entrevistas a distintos docentes 
de distintas Carreras sobre el 
plagio detectado en las distintas 
tareas e investigaciones que 
envían a sus alumnos y el tipo de 
penalización que aplican. Las 
entrevistas y las encuestas 
fueron aplicadas desde el mes de 
febrero de 2017 hasta el mes de 




Cálculo de la Muestra 
 
Para esta investigación se 
toma la población de estudiantes 
de la Universidad Politécnica 
Salesiana como homogénea al 
considerar que todos son 
estudiantes de la misma 
universidad y no hay distinción 
por ningún factor, sea este 
económico, social o cultural 
Al momento de tomar la 
muestra, el campus el Girón 
contaba con 6291 estudiantes 
matriculados en modalidad 
presencial, de lo cual se obtuvo 











(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 6291




𝑛 = 348 
Sin embargo se encuesta 
a 450 estudiantes donde se 
evidencia que el 49% 
corresponde al rango de edad 
entre los 20 y 23 años. El 
porcentaje de mujeres es 





Analizada la información 
cuantitativa y cualitativa, se 
presenta los siguientes 
resultados: El 54% de 
estudiantes realizó plagio en las 
tareas de investigación, un 16% 
en monografías, un 18% todas 
las anteriores y un 12% afirma 
que no ha realizado plagio. Son 
conscientes que hay falta de ética 
y compromiso profesional al 
momento de citar textos o 
autoría de otras personas. De 
acuerdo a los estudiantes existen 
factores que incitan al plagio 
como: falta de tiempo, pasar el 
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semestre, es más fácil copiar y 
pegar el texto encontrado en 
internet, obtener una mejor 
calificación. Gráfico 1 
El 25% de estudiantes 
están conscientes que el plagio 
es algo que atenta contra la ética 
y los valores de la dignidad 
humana, el 22% considera que es 
algo malo pero necesario, 
argumentando que el objetivo es 
obtener la calificación, también 
hay profesores que se prestan 
para realizar plagio ya que los 
maestros no revisan el texto de 
los deberes o consultas enviadas. 
El 18% lo asocia con la 
corrupción, están conscientes de 
que tomar texto de otros autores 
y no citar es un acto con 
penalización. El plagio y la copia 
lo asocian a lo cotidiano, al 
encontrarse con una diversidad 
de experiencias durante la 
formación profesional, al realizar 
plagio o copia, los estudiantes 
quieren alcanzar una mejor nota, 
es por eso que para ellos es una 
vía fácil para obtener una mejor 
calificación, como se aprecia en 
el Gráfico 2. 
Por otro lado, el 52% de 
estudiantes encuestados 
empezaron a realizar plagio y 
copia en el colegio, el 30% de 
estudiantes en la universidad 
aseguran que aprovecharán la 
primera oportunidad que tengan 
para copiar y así asegurar una 
mejor nota para facilitar la 
aprobación del ciclo educativo y 
el 14% de estudiantes que 
afirman haber aprendido desde la 
escuela, esto conlleva una 
trascendencia aún mayor, por la 
cantidad de años realizando estas 
actividades, generando en su 
ambiente un pensamiento de que 
es algo normal y que no afecta a 
nadie. Gráfico 3 
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Los hábitos se los puede 
transmitir de persona a persona, 
el 34% de los estudiantes 
identificaron a los amigos y otro 
34% aprendió con los 
compañeros de curso, el 24% lo 
hizo mirando y solo el 5% 
aprendió de familiares. Otros 
manifiestan que el plagio y la 
copia lo aprendieron por sí 
mismos o por incitación de sus 
parejas. El 4% afirman que 
aprendieron de sus profesores ya 
que no utilizan fuentes de 
autoría. Gráfico  4 
El 71% de estudiantes 
mencionan que sus profesores sí 
penalizan el plagio, el mayor 
porcentaje de estudiantes 
encuestados toman un riesgo alto 
y están conscientes que puede 
haber sanciones en caso de ser 
descubiertos, pero aun así optan 
por realizarlo y poder cumplir 
con la nota que se han propuesto 
alcanzar. El resto de estudiantes 
afirman que hay docentes que no 
dan importancia o dejan pasar 
por alto. En las entrevistas 
realizadas a varios docentes, 
ninguno mencionó tener alguna 
herramienta tecnológica para 
darse cuenta del plagio y el 22% 
mencionó que no revisan la 
bibliografía al final de los 
trabajos de investigación. 
Gráfico 5 
El 52% de estudiantes 
encuestados afirma que el 
examen de opción múltiple es el 
más susceptible a ser copiado 
debido a su mayor posibilidad de 
acertar la respuesta, facilidad de 
preguntar y poder regresar a ver 
las respuestas de los 
compañeros, en Ecuador se ha 
optado por tomar este tipo de 
exámenes para facilidad de 
calificar y obtener resultados 
pronto, son ahora los estudiantes 
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quienes afirman que esta 
metodología maximiza las 
posibilidades de copiar. Los 
exámenes de preguntas abiertas, 
estudio de caso y examen 
numérico también son 
identificados pero según los 
estudiantes con una menor 
posibilidad de copiar ya que 
implica criterio propio y se 
expone lo aprendido. Gráfico  6 
El 13% de estudiantes 
encuestados considera que se 
debe continuar con los exámenes 
de opción múltiple, mientras que 
el 46% y el 36% apuestan por 
exámenes prácticos  y exámenes 
orales respectivamente, el 
sistema educativo debe 
innovarse para que cumpla con 
su objetivo dentro de la 
humanidad, es por eso que el 5% 
de estudiantes plantean que no se 
debería de tomar exámenes 
escritos. Gráfico 7 
 Después de la entrevista 
aplicada a los sujetos de estudio, 
se puso alternativas a las técnicas 
que se utiliza para realizar copia 
de las cuales el 40% señala a la 
polla  como la más utilizada, el 
32% de estudiantes usan el 
celular como una herramienta 
para realizar plagio y copia. 
Otros estudiantes identificaron 
más técnicas de realizar copia 
como; mirar las respuestas del 
compañero, preguntar al 
compañero, ocultar con el 
zapato, utilizar internet mientras 
se rinde examen o pruebas, crear 
un grupo de WhatsApp, dictado 
entre compañeros, utilizar el 
cuaderno sin que se note, anotar 
posibles respuestas en la mesa, 
simular  que tiene gripe y sacar 
papel higiénico, utilizar curita, 
esconder o anotar en el borrador, 
llevar una botella y anotar en el 
plástico, escribir en las paredes, 
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guardar pollas en el esfero o 
calculadora, esconder en 
cartucheras, esconder en el 
cabello, utilizar un código de 
manos, utilizar el reloj, además 
señalaron que siempre buscan 
formas de actualizarse en copia 
para que el profesor no lo note. 
Gráfico 8  
 
Discusión y Conclusiones 
 
En Ecuador la 
metodología de evaluar el 
aprendizaje prevalece en el 
examen escrito pero es difícil 
diagnosticar conocimiento solo 
con una herramienta, debido a 
que la manera de asimilarlo en 
cada persona es diferente por su 
diferente estilo de vida, la 
propuesta de calidad de la 
educación se fundamenta en el 
cambio educativo. La 
construcción de la calidad de la 
educación es una de las mejores 
estrategias y herramientas para 
generar cambios profundos que 
requieren el sistema educativo y 
la educación ecuatoriana 
contemporánea. Se necesita  
cambios que afecten 
positivamente a las futuras 
generaciones, no facultar que 
copiar y plagiar sea común, en 
este caso los estudiantes sujetos 
de estudio lo toman como algo 
sin relevancia y piensan que 
tomar el bien intangible sin citar 
la fuente no afectará 
posteriormente en su desempeño 
profesional. Hubieron 
estudiantes que no han adherido 
a su proceso de formación la 
lectura, es difícil educar a 
quienes no tienen la cultura de 
auto-educarse y se limitan a lo 
compartido en clases, también es 
importante darle un giro a los 




Garantizar la transmisión 
del conocimiento es un reto que 
día a día lo viven los docentes 
dentro de los establecimientos 
educativos, deben planificar y 
estructurar metodologías que 
facilite el aprendizaje, el sistema 
de educación superior es el más 
importante debido a que culmina 
con la formación profesional, 
muchos estudiantes no toman el 
reto de su formación como se 
debe, es por eso que tienen 
vacíos de aprendizaje, más aún 
cuando la metodología utilizada 
por cualquier docente no genere 
el impacto que se pretende 
alcanzar, la confusión es un 
factor que muchos estudiantes  
manifiestan como relevante pero 
¿por qué recurrir a la copia y el 
plagio?, consideran importante 
reflejar a la sociedad que sí han 
obtenido el conocimiento lo 
suficientemente necesario para 
trabajar, ser independientes o 
continuar con sus estudios 
avanzados, pero si no lo han 
hecho, el sistema educativo está 
fallando debido a que no se ha 
realizado una adecuada 
retroalimentación, el debería 
avanzar de acuerdo a las 
necesidades que tiene la 
sociedad, si un estudiante no 
cumplió el objetivo de educarse 
por cualquier motivo, se puede 
considerar que  su desempeño 
laboral no será satisfactorio y le 
generará problemas a la hora de 
poner en práctica sus destrezas, 
los docentes deben estar prestos 
ante cualquier duda y si no están 
cumpliendo con el objetivo de 
educar, su reto es innovar 
técnicas de enseñanza para 
motivar a los estudiantes. 
Un factor alarmante es 
que se realice plagio sólo para 
poder asegurar el pase de 
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semestre, se prioriza avanzar a 
toda costa, aún sin haber 
obtenido el conocimiento que 
según el ciclo académico, 
necesitaría en el siguiente nivel o 
para su vida profesional, la 
sociedad juega un papel 
fundamental en el desarrollo de 
los futuros profesionales, si un 
estudiante busca alcanzar una 
meta lo más coherente es 
apoyarlo pero la incidencia y 
presión al momento de elegir, 
hacen que no se opte por 
alcanzar un sueño sino más bien 
un puesto de trabajo, el 
conformismo por parte de los 
estudiantes cuando manifiestan 
no haberse preparado lo 
suficiente es una clara evidencia 
de ello. 
El plagio y la copia son 
actos incitados por diferentes 
motivos, involucra a estudiantes, 
docentes y autoridades de las 
instituciones de educación, al no 
socializar el tema o abrir 
espacios de debate que permitan 
identificar las causas y 
problemas que puede causar si se 
realiza el acto. Todos deben 
cumplir bien sus roles en el área 
educativa para garantizar una 
educación con mejor calidad. 
Hay estudiantes que consideran 
que el plagio es un mal necesario 
para poder avanzar los ciclos o 
mantener becas de estudio, sin 
embargo, olvidan que el 
verdadero fin de la educación es 
preparar a los futuros 
profesionales, con conocimientos 
sólidos, adquiridos desde sus 
propias capacidades cognitivas 
que puedan poner en práctica en 
el mundo laboral sin necesidad 
de basarse en los saberes de 
ajenos.  
La población estudiantil 
no está consciente que el copiar 
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y plagiar ha afectado a varias 
personas, esto ha facilitado su 
trascendencia, ya que muchos 
jóvenes lo adhieren a su vida 
cotidiana para obtener mejores 
calificaciones y continuar 
avanzando en el ciclo educativo, 
aun cuando no se haya generado 
aprendizaje. Se debe proponer 
estrategias para combatir estos 
actos y así poder garantizar una 
mejor calidad educativa a la 
sociedad y por ende potencializar 
a mejores profesionales para el 
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¿En cuál de las siguientes opciones 










































































¿Usted considera que el plagio es?
Es algo cotidiano
Algo asociado a la
corrupción
Algo que atenta contra la
ética y los valores de la
dignidad humana



















































































¿Cuál es el tipo de examen que 




























































¿Cuál considera usted que debería ser 
la metodología utilizada para evaluar 
el aprendizaje de los estudiantes con el 










¿Qué técnicas utiliza para realizar 
copia?
Polla
Celular
Mano
Reloj
Otro
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